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¿HACIA UN NUEVO PROLETARIADO?
J o'sé Agust1n Goytiscdo)
Lae fatigantes cond ena.s de lo:s ftmdamental:iism<rs rel:lig.1Loso-s al
ccn t red, de la natal ildad , a; la ±intell'wpc-i6n del embar-azoi, ai.l US0.)
de métodos Y" pnácticas an 1üconcept1i VaS -desde el vetust11» sal ttm
del payés hasta las ligaduras y esteriliza~iones, pasand(1))por la
funda, el aexco aral y la f"8,rmac-apea- no: han dadm nesul tnd01 n:ii en
la c-at6~ica España, de las a~tonom~as: nuestra tasa de nata1~dad es
la más baj a de Europa'. Lo's rayo=s vaitic-ana::s han caidoJ Úl itimamente
sob ne ClfutJon y sobre el OlLvo i taliia,nm: o aumentarr la p:il?0l1eQ) prac
ticar la castidad, tanitOJ la:s seglares como. los curas 1 jjbel1"ada.:s.
1
Aquí" son las' fam~l±ias de la burguesia med:i:iay, allB. la1s que se:
permi ten el Lujr» de tenerr mucha prole: 10'8 trabajadmres pA!Y1!r cuenta
ajena, no. Sus hijos aerní an f'trtrurros parados. La actiLiJud de' las mu-
j eres ha sido detel1'.Illi"illant-e: t'rabaj aro fuera de casa yr a: ]la;¡ vez ser
amas de casa -cuida;:v' al manido y a un montón de h±ijos- n-<D) 10) háJl
sapo'madm Que preñen y¡- Paran las seño:vas. Se vr.i.slumbrra un futu11Q)
pro~etariado bu:rrgués, LLennndr» y hacñ endr» "p:rroi:itfrera'r"em.J.e?&,~,osy¡
uniJvell"S±rlades de pagm Y Luego , al PallO) O) a: cronve:rrl:1-i1l?"ne'~T'±i:itms.
La futroducc:i6n del trabajo por andenado:rr hazrfía pcrsjjbJle que
el empleado vendiera su tra'bajOJ ya manufacturadm, sfu mow::'9.ll"sed
casa: si un c-iudada,nm puede, medí.an tse la fuflOrrmáitica YT cdíb e-lí'Iléitica ,
,sm ma-sirt':i:i,c¡:;vnse"ganarse la vida, se:vá un nem-artesaIl0.). 1: el sexe ,
para jugar-:.
